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The systematic research of classicalism literature theory about XueHeng School 
is long in need of China academic study. Arranging the research papers of XueHeng 
School, the article attempts to systematize the literature theory about XueHeng School 
and reveal modern significance of classicalism literature theory on the basis of 
Critical Review magazine. 
At the Beginning of the 20th Century the New Cultural Movement, XueHeng 
School builded up systematic classicalism literature theory according to America 
Neo-humanism. For aim of Individual Bettering, praising the Law of classical 
aesthetics: Golden Mean, Control, Moderate, asking to protect the legal status of 
Classical Chinese, Insisting on aesthetic value of Ancient Poems, advocating the 
Imitation Law in literary creation, againsting the overflowing of sentiment, asking for 
following rational controls of standard and Discipline, training moderate Moral Views 
and healthy independent personality, they admired the humaism spirits of Universality, 
Transcendencity and Elitism, criticized excessive Materialism and Scientism, opened 
the modern Chinese literary trends of classicalism, drived the classicalism literature 
climax of Crescent Poems and Meterical Verse School. 
During the New Cultural Movement, the literary trends of classicalism literature 
and the literary trends of Romanticism and Realism all exists. Compared with New 
Literature School and XueHeng School, the article considers the two Schools both 
introduced western literary thought and theory, pursuited independent aesthetics of 
literary and independent personality, realized the modern transformation of traditional 
Chinese literary. The classicalism literature theory of XueHeng School is on basis of 
modern context in the world that Technology Reason is always againsting Humanistic 
Spirit, reflected and queried the history modernity from the level of humanistic spirit, 
Criticized the scientism and irrational of the May-Fourth Modern Literature, and the 
classicalism literature theory of XueHeng School has distinctly character of aesthetic 
mordernity. 
Although their dreams didn’t come true, and some literature ideas were before 
the time, the classicalism literature theory of XueHeng School is a good constituent 
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part of aesthetic modernity in May-Fourth Modern Literature, and still has high theory 
value and lasting influence up to now. 
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第一章  “学衡派”与《学衡》杂志 
第一节  五四文学家们眼中的“学衡派” 
1922 年 2 月初的北京寒气袭人，身居西直门内八道湾 11 号的鲁迅正在奋笔
疾书《估<学衡>》，这只是鲁迅写给《晨报副刊》的一篇普通杂文，却给“学衡
派”的历史命运留下难以言说的苦痛。 

















                                                        
① 鲁迅：《鲁迅全集》(第一卷)，北京：人民文学出版社，1982 年，第 329 页。 
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鲁迅这篇化名“风生”的批评文章发表于 1922 年 2 月 9 日，但还有比他更
早对“学衡派”提出批评的人，那就是他的弟弟周作人。他们同住在大道湾 11
号，同在一个报纸对一个杂志开炮，这是一副非常有趣的文学史图景。周作人化
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